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I. INTRODUCCIÓN 
En américa y en México existe poca información respecto al impacto que tiene el 
bienestar animal en la calidad de la carne, el transporte de los animales desde los 
sistemas productivos a las plantas de sacrificio se efectúa generalmente por vía 
terrestre (Gallo, 2008). Sin embargo, esta actividad es realizada por personal poco 
especializado o no capacitado en el transporte de ovinos en pie (Minka, 2007 y 
Schwartzkopf, 2008). 
 
El transporte deficiente puede ocasionar la disminución entre el 1, 5 y 9 % del peso 
vivo, incrementa los riegos de caída, muerte y contusiones, aumenta las pérdidas 
económicas por eliminación de tejido contuso, menor rendimiento en canal y 
descenso en la categoría de tipificación de las canales, entre otros (Gallo et al., 
2003). 
 
Las lesiones más comunes durante el transporte son hematomas, cojeras, 
dislocaciones y fracturas (Minka, 2007). Estas lesiones están relacionadas con 
malas prácticas de manejo durante la carga o descarga, remolques, rampas y 
pasillos en malas condiciones o mal diseñados (Miranda-de la Lama et al., 2012).  
 
Accidentes de vehículos de ganado, son de carácter multifactorial y producen daños 
económicos en la integridad de las personas y los animales. Debido a que los 
animales que sobreviven presentan estados de dolor y miedo, su manejo se torna 
con mayor dificultad e incluso pueden ocasionar otros accidentes al correr 
libremente por la carretera (Miranda-de la Lama et al., 2011 y Woods, 2008). 
 
En cuanto al vehículo, los factores más frecuentes son las fallas mecánicas, 
problemas en la relación de balance remolque-camión (Braver et al., 1997), el peso 
y el tamaño relativo del vehículo (Björnstig et al., 2008). Finalmente, las 
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características climáticas, topográficas y el diseño de la carretera también 
contribuyen al aumento de accidentes (Miaou, 1993). 
 
Por lo anteriormente explicado, se plantea la realización del presente trabajo de 
investigación y así poder caracterizar a los transportistas de ganado ovino y su 
actividad en el altiplano del Estado de México. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
1.- Producción Ovina en México 
Actualmente en México se explota una gran variedad de razas ovinas. En el centro 
de México se pueden encontrar rebaños encastados con Suffolk o Hampshire que 
originalmente estaban compuestos por animales “criollos”  (Ulloa – Arivizu et al., 
2009). 
 
De las razas que existen en México, se pueden distinguir las que tienen una 
cobertura corporal de lana y por otro lado las que tienen una capa de pelo que 
originalmente se criaron en los trópicos mexicanos, ya es posible encontrarlas en 
casi todos los estados del territorio nacional; ocupan el 25% del total del inventario 
de ganado ovino en México. Las grandes ventajas que observan los ovinocultores 
con estas razas de pelo son, entre otras: amplia estacionalidad, rusticidad para el 
pastoreo, alta prolificidad; además, no necesitan el esquileo. En México se explotan 
masivamente ocho razas: Rambouillet, Suffolk, Hampshire, Dorset, Pelibuey, Black 
Belly, Katahdin y Dorper, que componen prácticamente el inventario ovino 
mexicano. Existen pequeños núcleos de Saint Croix, Romanov, Texel, East 
Friesian, Dorper Blanco, Damara, Charollais, Arcot y ovino criollo (Arteaga, 2007). 
 
La población de ovinos en México, durante los últimos diez años ha tenido un 
crecimiento sostenido llegando en 2012 a 8, 405,902 de cabezas (SIAP, 2012). Hoy 
día, la producción de ovinos está orientada principalmente a la producción de carne, 
en este aspecto obtiene altos precios en pie y en canal, en comparación con otras 
especies pecuarias. Por otro lado, la obtención de lana es insignificante y en muchos 
casos esta producción representa pérdidas para el dueño de los animales, ya que 
la lana solo se utiliza con fines artesanales, en algunos estados de la república. La 
industria textilera en México depende casi en un 100% de la importación de lana; 
en 2010 se introdujeron al país seis mil toneladas de esta materia prima (Cuellar et 
al., 2012). 
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La producción ovina es reconocida como una actividad importante dentro del 
subsector ganadero por el alto valor que representa al construir un componente 
beneficioso para la economía del campesino de escasos recursos y por la gran 
demanda de sus productos, especialmente entre la población urbana de las grandes 
ciudades, como el Distrito Federal y su área conurbada del Estado de México, 
Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, hoy en día la producción ovina, en especial 
en lo referente, sigue dependiendo en gran medida (33%) de la importación, tanto 
de animales en pie como en canal, principalmente de Estados Unidos, Australia, 
Nueva Zelanda y Chile (Cuellar et al.,2012) 
 
2.- Manejo de los animales para su industrialización en México 
Existen normas para el manejo humanitario de los animales, sanitario e inocuidad 
de los productos cárnicos en México. Sin embargo, actualmente el abasto nacional 
se ha realizado a través del sacrificio de animales de distintas especies en rastros 
y mataderos municipales, que no cumplen en general con ninguna norma sanitaria 
ni de bienestar. El control sanitario de los rastros está acotado por aspectos políticos 
y sociales que permiten que se sacrifiquen animales enfermos cuya carne va 
directamente al consumidor; es una práctica común el faenado de animales que 
llegan muertos y cuya carne se incorpora a los productos del sacrificio normal 
(Villanueva y de Aluja, 1998; Secretaria de Salud, 2003; Collazo, 2011).  
 
Las presentes normas oficiales mexicanas tienen como objetivo primordial 
establecer los sistemas de movilización de animales que disminuyan su sufrimiento, 
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Cuadro 1. Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la SAGARPA, 






Sacrificio humanitario de los 
animales domésticos  
Modif. 16-07 1997 
NOM-045-ZOO-
1995 
Características zoosanitarias para 
la operación de establecimientos 
donde se concentren animales para 
ferias, exposiciones, subastas, 




Trato humanitario para la 




Especificaciones técnicas para el 
cuidado y uso de los animales de 
laboratorio.  
22-080- 2001 
DOF: Diario Oficial de la Federación, Fecha de consulta – 2017. 
 
El transporte, el sacrificio y faena del ganado en los rastros municipales se hace en 
condiciones no adecuadas. En un estudio realizado por Villanueva y de Aluja (1998), 
se menciona que al desembarque de los animales se les obliga a saltar de los 
vehículos, lo cual les ocasiona con frecuencia lesiones graves. En ocasiones no 
existen corrales de descanso o bien se encuentran en malas condiciones; con falta 
de sombra y sin facilitar la administración de agua o alimento.  
 
El municipio de Capulhuac, México, se caracteriza por ser un lugar destacado en el 
acopio de ovinos, así como en la producción y comercialización de barbacoa (platillo 
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típico), a tal grado que se considera como el primer lugar en la producción de 
barbacoa y centro de acopio de ganado ovino en el Estado y en el País (Aguilar, 
2007). Estudios realizados por Mondragón et al., (2010) corroboran que la mayoría 
de los procesadores (barbacoeros) de carne ovina del centro del país, sacrifican in 
situ (en su domicilio).  
 
3.- Cadena logística pre-sacrificio 
El objetivo fundamental de la producción de carne es lograr animales que al 
sacrificio tengan una adecuada cantidad y calidad de carne, de acuerdo con las 
exigencias y disponibilidad de un mercado determinado. La obtención, distribución 
y comercialización del producto carne, está soportada por una cadena productiva 
(María y Miranda-de la Lama, 2009). Una cadena de suministro puede definirse 
como: “red de organizaciones que están involucradas a través de uniones en los 
diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de productos para 
los clientes finales” (Christopher, 1998). Su función es controlar una serie de 
procesos involucrados en la obtención de un producto, este sistema contempla a 
todos los componentes en su magnitud y gestiona en su conjunto, consiguiendo la 
absoluta implicación de todos los componentes de la misma. 
 
La industria cárnica se compone de las siguientes fases de producción: producción 
primaria (cría y cebo), pre-sacrificio y sacrificio, transformación, distribución, y venta 
al menudeo. En cada país se encuentran ciertas particularidades que las 
diferencian, vinculadas a las condiciones geográficas, recursos logísticos, volumen 
productivo, dinámica de la oferta y demanda de la especie sujeta a comercializar. 
La logística de finalización y transporte es un proceso que inicia con la carga de los 
animales en la granja y su transporte a centros de clasificación, mercados de 
subasta, granjas de cebo o directamente al matadero y termina con el depósito de 
las canales en las cámaras de refrigeración y maduración, de acuerdo a Ljungberg 
et al., (2007), este proceso exige el desarrollo de una logística eficaz y dinámica de 
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planificación, teniendo en cuenta las condiciones de la carretera, el clima, las 
condiciones del tráfico, el transporte, tiempos de espera de ingreso al matadero y la 
espera pre sacrificio. 
 
4.- Transporte de ovinos y bienestar animal 
El manejo y el transporte al final de la vida productiva de los animales son una 
actividad estratégica para la industria de la carne que requiere de una gran 
planificación e infraestructura (Speer et al., 2001). Normalmente la parte final del 
cebo inicia con el embarque de los animales en la granja, el transporte al matadero 
y la espera previa al sacrificio (Ljungberg et al., 2007). 
 
Sin embargo, el incremento del nivel de especialización y complejidad logística para 
cubrir las demandas de un mercado globalizado y altamente competitivo ha 
impulsado cambios en la logísticas pre-sacrificio y de suministros. Dando origen a 
centros de acopio, mercados de subasta y clasificación (Jarvis et al., 1996; Averós 
et al., 2008; Miranda- de la Lama et al., 2010). El incremento en la complejidad en 
la logística y transporte animal representa, aún en las mejores condiciones un 
marcado estrés en los animales, cuyos resultados pueden traducirse en apreciables 
pérdidas de peso vivo, enfermedades e incluso muertes (Bak y Wajda, 1997). 
Debido a que los animales están expuestos a una serie de estímulos que incluyen: 
aumento de la manipulación y el contacto humano; carga, transporte y descarga; 
ambientes novedosos; privación de alimento y agua; cambios en la estructura social 
al reagrupar animales de diversos orígenes y cambios en las condiciones micro 
climáticas. 
 
Según Warris (1992), tanto el bienestar de los animales como la calidad de la carne 
pueden mejorarse reduciendo los tiempos de comercialización y las distancias de 
viaje hasta los mataderos, planificando adecuadamente el orden de sacrificio en los 
mataderos y prevenir esperas prolongadas y procurando que las esperas se lleven 
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a cabo en las mejores condiciones posibles. Por esta razón, una de las labores más 
importantes y sensibles del proceso de producción cárnica radica en sistematizar el 
proceso final de cebo de los animales y el transporte de los mismos al matadero. 
Estos procesos están siendo abordados en las nuevas normas mexicanas, para el 
transporte de ganado, que cubren la precarga, carga de ganado, el viaje de 
transporte y descarga. Por lo cual es imprescindible hacer planes de viaje, que 
abarca a los vehículos, las densidades de carga, la duración del viaje (incluidos los 
períodos de descanso para el conductor y el ganado), los métodos de arreo, carga 
y descarga, el agua, las condiciones climáticas, tipo de ruta y caminos recorrido. La 
carga y la descarga es una de las principales prácticas de manejo que más afectan 
al bienestar animal durante el transporte. Debido a que se somete a los animales a 
espacios novedosos y actividad física intensa. Por este motivo, se producen 
cambios fisiológicos que se ven exacerbados cuando se les unen otros factores 
estresantes como la mezcla de animales, el ruido, el cambio de luz o temperaturas 
altas. El incremento del cortisol plasmático y de la frecuencia cardiaca, son 
consecuencia fundamentalmente del proceso de carga, tanto si esta se hace en 
rampas normales o mediante elevadores (Parrot et al., 1998). La carga y la descarga 
se deben realizar lo más calmada y eficazmente posible (Collins, 1993). 
 
La intensidad de la experiencia del transporte en los animales depende de la calidad 
de la conducción y el estado del camino (vibración y el ruido), la duración del viaje, 
el tiempo de privación de alimento y agua, las condiciones atmosféricas, el diseño 
de los vehículos, la densidad de carga en el vehículo y la mezcla social (Kilgour y 
De Langen, 1970). A estos aspectos habría que sumar la novedad del ambiente 
para el animal, al constituir un fuerte cambio, el cual pasa de uno habitual en el que 
tiene sus necesidades básicas cubiertas y está sometido a estresores de baja 
intensidad de acción crónica, a otro en el que se halla sometido a estresores del tipo 
agudo y de alta intensidad (Tarrant y Grandin, 2000). Todos estos factores son 
dependientes de la raza y tipo de animal. Aquellas razas provenientes de sistemas 
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más extensivos tienen reacciones de estrés más altas que las que se han mantenido 
en sistemas intensivos (Hall et al., 1998b). Knowles (1998), Hall y Bradshaw (1998a) 
han revisado los aspectos relacionados con el transporte de ovinos y el bienestar 
animal. En transportes largos de hasta 24 horas, la frecuencia cardiaca y niveles de 
cortisol plasmático se incrementan. Siendo mayor al inicio del transporte, 
decreciendo gradualmente hasta alcanzar niveles mínimos a las 9 horas. En este 
momento los indicadores clásicos de estrés agudo son menos importantes, 
cobrando mayor importancia aquellos indicadores asociados al metabolismo 
energético y a los metabolitos asociados a la falta de alimentos (Knowless et al., 
1996). Ruiz de la Torre et al. (2001) encontró que los corderos transportados por 
carreteras bien asfaltadas tuvieron menor frecuencia cardiaca y niveles bajos de 
cortisol que los transportados por carreteras accidentadas. También encontraron 
que el pH a las 24 horas post-mortem era mayor en los animales transportados por 
carreteras accidentadas. Este incremento del cortisol sanguíneo en corderos 
transportados por carreteras accidentadas ha sido corroborado por otros autores 
como Hall et al. (1998c). 
 
En un estudio realizado en corderos comerciales para identificar el efecto de la 
vibración derivada de carreteras pavimentadas y las no pavimentadas en el grupo 
de investigación (Miranda de la Lama et al., 2010), se encontró que el efecto de la 
vibración del vehículo afectó significativamente el bienestar de los animales y la 
calidad de la carne, lo que pone en evidencia la necesidad de mejorar la logística 
del sistema en este sentido. Todos los parámetros plasmáticos analizados se vieron 
afectados por efecto del tipo de carretera (Cuadro 2). Los indicadores plasmáticos 
indican que el bienestar de los corderos se ve comprometido como consecuencia 
del plan de ruta seguido para su transporte. En el caso de la carne se encontraron 
que los pH´s en los animales transportados por carreteras no pavimentadas (5.80) 
en comparación con los corderos transportados por carreteras pavimentadas (5.56). 
Una tendencia similar fue observada para hematomas, textura y color. Lo cual indica 
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que transportes cortos en malas condiciones pueden suponer un riesgo para la 
calidad de la carne, aun incluso con un camión especialmente adaptado para el 
transporte de ganado. Esto pone en relevancia la importancia de la planificación de 
las rutas en el transporte del ganado. El tipo de carretera y el modo de conducción 
son elementos importantes cuando se organiza la logística que conecta y coordina 
los componentes del sistema. 
 
Cuadro 2. Medias de mínimos cuadrados (± SE) y niveles de significación para el 
efecto del tipo de carreteras durante el transporte sobre los indicadores 
fisiológicos de bienestar.  
Variable Pavimentada No pavimentada P 
Cortisol (ng ml-1) 8.79 ± 1.4 12.99 ± 1.12 ** 
Glucosa (mg/DL) 89.71 ± 5.22 123 ± 5.12 *** 
CK (UI L-1) 441 ± 91 882 ± 89 *** 
Lactato (mg/DL) 13.75 ± 1.41 21.72 ± 1.38 *** 
G. rojo (x103) 10.98 ± 0.29 10.07 ± 0.29 * 
Relación N:L 0.56 ± 0.09 1.24 ± 0.09 *** 
NS: no significativo; * p≤ 0.05; **p≤ 0.01; ***p≤0.001.  
Miranda de la Lama et al., 2010. 
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5.- Accidentes en el transporte  
Estos accidentes están relacionados con una serie de factores vinculados con el 
conductor, el vehículo y la carretera (Joshua, 1992). Los factores que afectan al 
conductor son: la edad, el consumo de alcohol, la fatiga, los problemas de salud 
crónicos, las imprudencias (Häkkänen, 2001) y la falta de entrenamiento para 
transportar ganado (Schwartzkopf, 2008). En cuanto al vehículo, los factores más 
frecuentes son las fallas mecánicas, problemas en la relación de balance remolque-
camión, (Braver et al., 1997) el peso y el tamaño relativo del vehículo (Björnstig et 
al., 2008). Finalmente, las características climáticas, topográficas y el diseño de la 
carretera también contribuyen al aumento de accidentes (Miaou, 1993). En otro 
estudio, Miranda-de la Lama et al. (2011) observaron que del total de accidentes 
registrados en España, 58% correspondían a camiones de porcinos, 30% a bovinos, 
8% a aves y 5% a ovinos. Al analizar los accidentes de porcinos y bovinos por su 
alta incidencia, encontraron una relación positiva para los accidentes de vacuno, en 
camiones pequeños ligados con colisiones frontales, y de porcinos en camiones 
articulados y rígidos relacionados con volcaduras. Ambos estudios coinciden en que 
una de las principales causas de accidentes es la fatiga de los conductores, la cual 
responde a múltiples factores tales como las intensas jornadas de trabajo, rutas mal 
diseñadas, viajes largos y los altos niveles de exigencia de las empresas. 
 
La intervención y auxilio en estos accidentes deben estar liderados por los sistemas 
de emergencia gubernamentales, en cuyo apoyo es necesario priorizar la ayuda a 
las personas e inmediatamente después a los animales. La decisión de eutanasia 
in situ o ex situ deberá tomarse de acuerdo con el riesgo para la seguridad pública, 
el grado de lesiones de los animales y la cercanía de rastros para un sacrificio de 
emergencia. Una vez que se realicen estas medidas, deberían cuantificarse el 
número de animales muertos y las estrategias de remoción de escombros y 
cadáveres (Miranda-de la Lama et al., 2011). 
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6.- Espera en el pre-sacrificio 
Hay tres razones fundamentales por las que los animales después de ser 
transportados al matadero tengan un tiempo de espera antes de ser sacrificados. 
Primero, permite la planificación del sacrificio por lotes de acuerdo a los 
requerimientos de la planta (Warris, 2000); en segundo lugar, el poder inspeccionar 
al ganado (Grigor et al, 1997) y finalmente permite a los animales descansar y 
recuperarse de los “rigores del viaje”. En el matadero, los animales están expuestos 
a diversos factores que inducen estrés en los animales como olores y ruidos 
novedosos, privación de alimento, variaciones de temperatura, transporte por 
períodos prolongados, el ejercicio muscular, mezcla de grupos de animales de 
distinto origen y el contacto con los operadores (Warris, 1992). Ante esta exposición, 
es posible que en el período espera en condiciones desfavorables (mezcla social, 
manejo violento y malas instalaciones) antes del sacrificio puedan afectar 
negativamente al bienestar de los animales y la calidad de la carne (Augustini, 
1981). En este contexto, el descanso de los animales antes del sacrificio permite la 
recuperación del estrés experimentado durante los procesos de carga, transporte y 
descarga de los animales (Warris et al., 1992). Normalizando las condiciones 
metabólicas, tales como la renovación de los niveles de glucógeno muscular y el 
tono muscular, favoreciendo la relajación de aquellos animales más afectados por 
las condiciones de manejo previas. Además, la fase de reposo previo al sacrificio 
permite recobrar las condiciones estables del sacrificio y de este modo, contrarrestar 
las deficiencias de calidad en la carne (Fisher et al., 2009). 
 
No hay un criterio general sobre el tiempo necesario de descanso antes de sacrificio 
en los ovinos (Cockram, 1991), aunque ha sido analizado aspectos relacionados 
con indicadores fisiológicos y de comportamiento (Cockram et al., 1997). Un período 
de entre 3 y 8 horas de descanso pudiera ser beneficioso para el animal reduciendo 
el riesgo de deshidratación después de viajes largos (Knowles et al. 1995). Aunque 
en Kim et al. (1994), considera que 2 horas son suficientes para que los ovinos se 
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adapten al micro ambiente del matadero, algunos autores extienden este período 
hasta 12 horas. Estos efectos beneficiosos son altamente dependientes de las 
condiciones ambientales provistas en el lugar de espera o descanso. 
 
Sin embargo, en un estudio realizado en corderos comerciales en el grupo de 
investigación (Liste et al., 2008), encontraron que el tiempo de espera afecta 
significativamente el bienestar de los animales (ver cuadro 3). Aquellos corderos 
que fueron sacrificados sin espera en matadero demostraron niveles de estrés más 
elevados que los que disfrutaron de una espera apropiada. En general el tiempo de 
espera no afectó significativamente a las variables de calidad comercial de la carne. 
Sólo se vio afectado el nivel de hematomas en las canales que fue más elevado en 
los corderos sin espera. La espera previa al sacrificio es necesaria para minimizar 
los efectos de una situación estresante como es el traslado desde un ambiente 
familiar como la granja, a un ambiente totalmente novedoso, tanto social como 
físicamente, como es el matadero. El tiempo de espera debería ser mayor de dos 
horas, aunque tal vez periodos muy largos también puedan ser perjudiciales. No 
obstante, el tiempo de espera tiene un escaso efecto sobre la calidad instrumental 
o sensorial de la carne. Un tiempo de espera corto o largo no afecta al principal 
parámetro asociado a la calidad de la carne (pH). El transporte de la granja al 
matadero supuso en todos los casos un estresor importante que exigió a los 
animales poner en marcha sus mecanismos de adaptación. 
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Valores Basales Espera (24h) No Espera (<1h) 
Cortisol (ng/ml) 7,44 (±3,43)x 24,51 (±2,80)a,y 34,23 (±2,80)b,y 
Lactato (mg/dl) 95,28 (±2,79)x 87,70 (±2,24)a,y 117,37 (±2,24)b,z 
Glucosa (mg/dl) 32,95 (±2,62)x 32,58 (±4,04)a,x 49,58 (±4,04)b,y 
CK (UI/l) 230 (±176)x 535,75 (±57,03)a,y 
363,46 
(±57,03)b,z 
NEFA --- 1,094 (±0,05)a 0,332 (±0,05)b 
Miranda de la Lama et al., 2010. 
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III. JUSTIFICACIÓN  
En la actualidad, en México los alimentos de origen cárnico tienen una gran 
demanda, ya que forman parte de la dieta alimenticia de la población, principalmente 
por el alto valor nutrimental que representa. Sin embargo, la carne debe ser segura 
y no causar daño a la salud del consumidor, ya que existen sustancias que en forma 
accidental o inducida pueden contaminarlos.  
 
A pesar de la importancia social y económica que representa el sector ovino en el 
Estado de México, no se cuenta con un mecanismo de trazabilidad en la carne de 
ovino. Esta situación provoca que el mercado nacional, no se conozca el origen, 
manejo y bienestar animal, rutas de transporte, sacrificio, transformación, y 
comercialización de la cadena de ovino  
 
El consumo de carne de ovino se da en zonas como la Ciudad de México y Estado 
de México, a través de la Barbacoa y cortes finos entre otros, sugiriéndose que se 
mejoren los procesos de transformación. Esta investigación se propone identificar 
alternativas y estrategias de acción que indican el bienestar animal para mejorar la 
cadena de carne de ovino (transporte) para hacerla más competitiva y equitativa. 
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IV. HIPÓTESIS  
• El bienestar animal en el transporte de ovinos puede ser evaluado mediante 
encuestas estructuradas con indicadores de puntos críticos relacionados a las 
normas oficiales mexicanas 
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 Evaluar las prácticas de manejo de los ovinos durante el transporte previo a 
la matanza. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Evaluar el porcentaje de lesiones y mortalidad de los ovinos transportados 
hacia el municipio de Capulhuac. (Aplicación de Encuestas). 
 Caracterizar accidentes carreteros durante el transporte de ovinos hacia el 
municipio de Capulhuac. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 
 El estudio se realizó durante los períodos Julio - Septiembre de 2016 a 
transportistas de ganado ovino localizados (Capulhuac) en el altiplano central 
de México. 
 Se elaboró una encuesta estructurada para la recolección de información 
directamente de los introductores de ganado ovino de la zona de estudio. De 
un total de 140 transportistas (Juárez, 2014) se decidió tomar un tamaño de 












Se aplicaron encuestas a 52 transportistas de ganado ovino, con voluntad de 
participación mediante el consentimiento informado (encuesta anónima). Se 
evaluaron variables demográficas de los transportistas (edad, nivel de estudios, 
ocupación), el manejo de los animales y las condiciones de diseño de los vehículos. 
Los datos recogidos se relacionaron a los desplazamientos, el modo de transporte 
utilizado, duración, riesgos en el transporte y manejo de los animales. 
 
Análisis estadístico 
• Técnicas análisis multivariado  
Se realizó un clúster Bietápico: intenta revelar los patrones en el conjunto de 
campos de entrada. Los registros se agrupan de manera que los de un mismo grupo 
o clúster tiendan a ser similares entre ellos, y que los de otros grupos sean distintos. 
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• Los datos se procesaron mediante una base de datos y posteriormente se 
utilizaron en un análisis descriptivo (medidas de tendencia central), con el 
paquete de software SPSS, versión 21.0 
•  
• .  
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VII. LÍMITE DE TIEMPO  
 La aplicación de encuestas se llevó a cabo en durante el período 
comprendido de Julio - Septiembre de 2016.  
  
 El análisis de la información y la redacción del trabajo de tesis final se 
realizaron de junio a agosto 2017. 
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VIII. LÍMITE DE ESPACIO  
La investigación se llevó acabo en el Municipio de Capulhuac, Estado de México, 
que está localizado en el centro de la entidad mexiquense, dentro de la región I 
Toluca, está ubicado a los 19° 12’ de latitud norte y a los 99° 28’ de longitud oeste 
del meridiano de Greenwich; observando una altitud promedio de 2,800 msnm. 
Limita al Norte con el municipio de Ocoyoacac; al Sur con Xalatlaco y Tianguistenco; 
al Este con Tianguistenco y Ocoyoacac y al Oeste con los municipios de 
Tianguistenco y Lerma (INEGI, 2009). 
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IX. RESULTADOS 
1. Características demográficas de los transportistas de ganado ovino del 














Grafica 1. Edad de los transportistas de ganado ovino  
La edad de los transportistas oscila entre los 18 y mayor de 59 años, lo cual 
representan una gran variedad de edades para formar talleres o capacitaciones 
sobre métodos de producción, manejo de los animales, reglamentos de tránsito y 
adopción de nuevas tecnologías. 
Pareciera que la franja de edad donde un conductor está en condiciones ideales 
para ejercer su trabajo es de 34 a 54 años, porque hay una combinación de 
experiencia y salud (Häkkänen, 2001). 
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Grafica 2. Nivel de educación de los transportistas de ganado ovino 
El 19% de los transportistas tiene la escolaridad básica (primaria), el 48% tiene 
secundaria, el 21% preparatoria y el grado máximo de estudios es nivel licenciatura 
el 12.3%, mismo que está relacionado con la actividad (Ingeniero Agrónomo o 
Médico Veterinario Zootecnista). 
 
2. Tipo de vehículo  
Los vehículos utilizados para el transporte de animales son variados, pero en su 
mayoría son: panzona, torton, camioneta 3.5 t. y Pick up, la infraestructura de los 
vehículos cumple parcialmente con los requerimientos sanitarios (cuadro 4). Para el 
transporte de ovinos en viajes largos se emplean vehículos como la panzona y el 
torton al emplear estos vehículos consideran el realizar flete con otros socios como 
una forma de reducir los costos de transporte, para solventar gastos del viaje y por 
una mayor cantidad de animales. En viajes cortos se emplean Camionetas 3.5t y 
Pick up. 
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El uso de un camión de tamaño determinado dependerá del tipo de ganado que 
transportará, de la demanda específica del mercado, la duración de los trayectos 
habituales y las regiones geográficas donde operará. En el inventario nacional de 
camiones de ganado de Estados Unidos de América y Canadá, el 30% son 
camiones simples, 45% son camiones con semirremolque y el restante 25%, 
camiones con acoplado (Häkkänen y Summala, 2001).  En Europa, los camiones 
mayormente usados son los camiones simples y los camiones con semirremolque 
(Fisher et al., 2009). Sin embargo, en Australia los camiones suelen ser los 
acoplados, que, en algunos casos, incluso tienen tres remolques, debido a las 
grandes distancias que recorren en carreteras predominantemente rectas (Hartung, 
2006). 
Cuadro 4. Características relevantes que tienen que ver con el tipo de vehículo y 
las prácticas de manejo, para el transporte de ovinos hacia el municipio de 
Capulhuac.  
Variables 





No. Animales 341 166 60 31 
Duración del viaje (h) 14.1 12.7 8.6 6.3 
Distancias del viaje (km) 806 666 416 246 
Perdidas de peso/ovino (kg) 5 4 3 3 
Costo de transporte/ovino 
($) 
66 53 48 48 
Separación de ovinos previo 
carga (%) 
75.0 82.6 55.6 44.4 
Tiempo de carga (h) 3.2 2.6 1.1 0.7 
Tiempo de descarga (h)  2.0 1.0 0.6 0.4 
Mortalidad (%) 0.9 1.2 1.8 1.0 
Lesiones (%) 0.5 1.1 3.2 0.8 
Los ovinos que transporta son: 
     Propios (%) 31.3 60.9 77.8 100.0 
     Socios (%) 68.8 39.1 22.2 0.0 
En el caso de transporte de ovinos en viajes largos (Zacatecas, San Luis Potosí y 
Coahuila) y viajes medios (Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato) 
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emplean vehículos como la panzona y el torton, ya que tiene mayor capacidad de 
carga de ovinos, tiene a recorrer distancias mayores. También los ovinos que 
transportan son de varios socios para reducir los costos. En viaje cortos (Michoacán, 
Guerrero y Edo. de México) emplean vehículos como la camioneta de 3.5 tn y la 
pick up, los ovinos provienen de zonas o plazas relativamente cercanas al Municipio 
de Capulhuac.  
En términos operativos, el tiempo de un transporte inicia con la carga en el origen y 
termina cuando el último animal ha desembarcado en su destino. De acuerdo 
(Krawczel et al ., 2007) este tiempo debe ser optimizado rigurosamente, debido a 
que el confinamiento en un camión sin movimiento puede ser incluso más 
estresante que el viaje, sobre todo en viajes de corta y mediana duración. 
 
3. Manejo de los ovinos previo a la carga 
Para la movilización del ganado, el 71.9% de los transportistas realizan separación 
de los animales previo a la carga, los métodos de conducción de los ovinos no 
garantizan el bienestar animal, al utilizar agresiones físicas (picanas eléctricas, 
palos) o gritos. 
Cuadro 5. Manejo y dificultades previo a la carga de ovinos 
Variables % 
Realizan separación de los animales previo carga 
     Si 71.9 
     No 28.1 
Métodos de conducción 
     Gritos 57.9 
     Agresión física 42.1 
Dificultades durante la carga de los ovinos 
     Instalaciones inadecuadas 29.8 
     Personal insuficiente 14.0 
     Condiciones meteorológicas 8.8 
     Ninguna 47.4 
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La mayoría de los transportistas encuestados comentan que para la carga de los 
ovinos se cuenta con mangas de cargas y embarcadero propios de la empresa, 
centro de acopio o plaza donde realizan la compra de los ovinos. Con respecto al 
estado de conservación de las instalaciones, los transportistas encuestados 
respondieron que en general era de bueno a muy bueno (47.4% de los predios) no 
representa alguna dificultad. A su vez, el 8.8% de los encuestados manifestó que 
frente a eventuales condiciones climáticas tienen problemas para embarcar y 
desembarcar los animales. En términos generales, parecería que las instalaciones 
para el manejo de ovinos no constituyen un riesgo para el bienestar animal en 
general (cuadro 5). 
 
4. Accidentes carreteros  
Al analizar los accidentes de vehículos de ganado, el 43.9% de los transportistas ha 
sufrido algún accidente, lo cual responde a múltiples factores tales como: se volteó 
del vehículo, el choque y las fallas mecánicas (cuadro 6), así como el horario de los 
accidentes siendo más frecuente durante la noche y el resto durante el día. 
Cuadro 6. Accidentes carreteros durante el transporte de ovinos hacia el municipio 
de Capulhuac evaluadas, 2017. 
Variables % 
Han sufrido algún accidente  
     Si 43.9 
Causas del accidente  
     Volteo 56.0 
     Choque 40.0 
     Fallas mecánicas 4.0 
Horario del accidente  
     Día 32.0 
     Noche 68.0 
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5. Lesiones y mortalidad durante el transporte de ovinos 
El 40.4%  de los encuestados mencionan que de los ovinos que transportan tiene 
algún tipo de lesión durante el transporte hacia el municipio de Capulhuac las más 











Grafica 3. Tipos de lesiones de los ovinos durante el transporte (%) 
De las personas encuestadas, el 68.4% mencionan tener mortalidad de los ovinos 
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6. Características y tipo de alimentación de ovinos transportados hacia el 
municipio de Capulhuac  
 
Cuadro 7. Clúster bietápico de acuerdo al origen de los ovinos transportados 
hacia el municipio de Capulhuac.  
Variable 
Clúster bietápico 






Tipo de ovino  
Pelo % 51 64 51 0.405 
Lana % 49 36 49 0.405 
Hembras % 19 12 11 0.874 
Engorda % 43 72 38 0.127 
Desecho % 37 16 51 0.102 
Tipo de alimentación   
0.006 
     Pastoreo % 20 4 25 
     Estabulado % 28 79 25 
     Mixto % 52 17 50 
Corresponde al desarrollo de un test de Chi-cuadrado y por tanto los valores 
incluidos para cada clúster son porcentajes. Ns = P ≥0,050. 
 
Datos similares reportados a las diferentes zonas del país. El Norte del país se 
caracteriza por un sistema de pastoreo, se tenían grandes rebaños de borregas 
Rambouillet en el norte del país para la producción de lana, pero a raíz de la caída 
del precio de ésta, durante los últimos cinco años se han introducido razas de pelo 
(Pelibuey, Black Belly, Katahdin y Dorper) destinadas a la producción de carne, que 
por su origen africano manifiestan una fuerte adaptabilidad a las condiciones áridas 
de la región. El pastoreo se hace de manera continua, moviendo a los animales de 
un área a otra por un pastor en el día y confinándolos en corrales durante la noche. 
Los rebaños pueden variar fuertemente en el número de animales entre 100 y 1,500 
cabezas (Esqueda – Gutiérrez, 2009). 
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En la zona Centro – oeste del país estados como: Jalisco, Querétaro, 
Aguascalientes, se emplea un sistema de alimentación estabulación, los animales 
se mantienen confinados durante toda su vida en corrales que cuentan con todo el 
equipo necesario para su cuidado, como pisos de “slats” elevados, sombra, 
comederos y bebederos automáticos, por lo general, emplean mano de obra 
contratada, emplean razas especializadas (Dorper, Kathadin, PelibueyBlack belly, 
entre otras) y sistemas de cruzamiento definidos, mantienen una alta tecnificación 
en la alimentación que puede incluir el uso de: dietas altas en granos, enzimas, 
agonistas, hormonas, aditivos (Huerta, 2012). 
 
La ganadería ovina de la zona centro, se caracteriza por el uso de sistemas 
extensivos o semiintensivos en los rebaños de cría de corderos, en este tipo de 
explotaciones los corderos generalmente son destetados alrededor de los tres o 
cuatro meses de edad y por razones de facilidad de manejo, son separados del 
resto del rebaño, principalmente para ser vendidos, aunque en los últimos años ha 
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7. Correlación de Pearson años de experiencia manejo de camión ganadero y 
conocimiento de la NOM-051-ZOO-1995 
Cuadro 8. Correlación (Pearson) sobre años de experiencia en manejo de 
camión ganadero y el conocimiento y aplicación de las NOM-051-ZOO-1995. 
Variables 
Años de experiencia 
P 1-3 4-6 7-10 10 ˃ 
Conocimiento de la NOM-
051-ZOO-1995 
2 2 2 3 0.013 
En una escala de 1-10, 
importancia tiene el 
bienestar animal 
9 9 10 10 0.041 
Considera importante 
educar sobre BA a los 
conductores (respetar las 
densidades de carga y 
tiempo de transporte) 
4 4 5 5 0.039 
Respuestas de las variables: 1 Ninguno, 2 Bajo, 3 Medio, 4 Alto y 5 Muy alto. 
 
Existe una correlación años de experiencia manejo de camión ganadero de los 
transportistas y el conocimiento de la NOM-051-ZOO-1995, de forma literal no 
conoce la norma, pero considera que existen leyes y normas para el transporte de 
ovinos.  
Además consideran importante la protección y bienestar de los ovinos durante el 
transporte (no movilizar animales heridos, enfermos o fatigados, ya que pueden 
representar alguna perdida), así como respetar las densidades de carga de los 
vehículos, el tiempo de transporte y el no exceder ciertos límites permitidos (máximo 
18 h). 
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VIII. DISCUSIÓN 
Estudios anteriores en Europa han sugerido que los puntos críticos durante el 
transporte incluyen la mezcla social debido al reagrupamiento, las altas densidades 
de carga, la ventilación inadecuada, la exposición a temperaturas extremas, la falta 
de alimento y agua y los retrasos antes de la descarga (Villarroel et al., 2001; Buil 
et al, 2004). Por lo tanto, los productores y los transportistas deben tomar 
precauciones para evitar sufrimientos innecesarios. Sin embargo, también es crucial 
reforzar las regulaciones y mejorar la logística del transporte para preservar el 
bienestar de los animales (Hartung, 2006). 
 
En relación con los transportistas, éstos poseen una vasta experiencia (˃ 10 años) 
en la actividad, pero por situaciones diversas como la deficiente capacitación no se 
asegura un correcto manejo de los ovinos. Por lo que, la capacitación continua a 
este nivel resulta fundamental. Villarroel et al., (2001) encontró que la eficiencia de 
la logística previa al sacrificio también depende de las actitudes y / o formación de 
los conductores. Las actitudes negativas pueden estar asociadas con 
comportamientos negativos y peor calidad de conducción (Miranda-de la Lama et 
al., 2009). Según Broom (2005), prácticas deficientes durante el transporte, pueden 
resultar en altos niveles de estrés para los animales.  
 
De acuerdo al nivel de educación se podría dar asesorías o capacitación a los 
transportistas, como temas de comportamiento y bienestar animal, además de 
incluir técnicas adecuadas de frenado y arranque, para evitar la pérdida de balance 
en los animales, aceleración repentina y cambio de dirección (Schwartzkopf, 2008) 
y propiciar el cumplimiento de los límites de velocidad, reducción de la velocidad en 
curvas, conducción en áreas no asfaltadas (Winker, 2003), medidas de actuación 
en caso de accidente y asistencia a animales lesionados (Miranda et al., 2011). Un 
conductor con una formación adecuada y una actitud positiva hacia el bienestar 
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animal tendrá una repercusión efectiva en la cadena logística y calidad del producto 
(Miranda et al., 2010).  
 
Se debe mejorar las prácticas de manejo, los tiempos de carga y descarga, así como 
los métodos de conducción de los ovinos. Miranda-de la Lama et al., (2010) 
menciona que cuando los corderos son cargados, descargados, clasificados y 
reagrupados en varias horas y colocados en un ambiente novedoso, puede causar 
estrés significativo.  
 
En lo que refiere a los métodos de conducción de los ovinos gritos y agresión física. 
Ambas prácticas producen estrés agudo en el animal, pudiendo también afectar la 
calidad de la carne. En este sentido, (Bianchi y Gaibotto, 2005) menciona que es 
posible sustituir estos métodos por otros igualmente eficaces, pero inocuos desde 
el punto de vista del bienestar animal y la calidad de la carne; por ejemplo, uso de 
palmadas o palos con cintas de plástico blanco atadas en un extremo. 
 
Por otro lado, se reveló un bajo porcentaje mortalidad y lesiones durante el 
transporte de ovinos hacia el municipio de Capulhuac, las lesiones más comunes 
fueron: hematomas, fracturas y agotamiento extremo teniendo repercusiones en la 
calidad de la canal y perdidas económicas para el transportista. Según lo reportado 
por Pilcher et al., (2011) las pérdidas más comunes pueden dividirse en tres 
categorías: animales heridos, animales enfermos y animales muertos en el viaje, en 
las dos primeras categorías hay que distinguir entre aquéllos que pueden caminar 
y ser aislados en corrales de cuarentena en el rastro, o los que debieran ser 
sacrificados de emergencia al ser descargados. Las lesiones más comunes durante 
el transporte son hematomas, cojeras, dislocaciones y fracturas (Minka y Ayo, 
2007). Estas lesiones están relacionadas con malas prácticas de manejo durante la 
carga o descarga, remolques, rampas y pasillos en malas condiciones o mal 
diseñados (Miranda-de la Lama et al., 2012). 
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Por último, en lo que refiere accidentes carreteros durante el transporte de ganado 
ovino son de carácter multifactorial y producen daños económicos en la integridad 
de las personas y los animales. De los 57 transportistas encuestados solo el 44% 
ha sufrido algún accidente, las causas que mencionan son: volteo, choque y fallas 
mecánicas. Según Joshua y Garber, (1992) estos accidentes están relacionados 
con una serie de factores vinculados con el conductor, el vehículo y la carretera. Los 
factores que afectan al conductor son: la edad, el consumo de alcohol, la fatiga, los 
problemas de salud crónicos, las imprudencias (Häkkänen, 2001) y la falta de 
entrenamiento para transportar ganado (Schwartzkopf et al., 2008). En cuanto al 
vehículo, los factores más frecuentes son las fallas mecánicas, problemas en la 
relación de balance remolque-camión (Braver et al., 1997), el peso y el tamaño 
relativo del vehículo (Björnstig et al., 2008). Finalmente, las características 
climáticas, topográficas y el diseño de la carretera también contribuyen al aumento 
de accidentes (Miaou y Lum, 1993).  
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X. CONCLUSIONES  
El presente estudio de evaluación de prácticas de manejo en ovinos durante el 
transporte previo a la matanza en altiplano central de México concluye que los 
elementos a corregir y/o mejorar, tienen que ver básicamente con el uso de métodos 
agresivos para la conducción de los animales tanto en la carga y descarga de los 
ovinos.  
 
Teniendo en cuenta que la tendencia actual es disminuir el tiempo del transporte y 
escalas logísticas, es necesario desarrollar herramientas y protocolos que 
minimicen el estrés de los ovinos en el transporte y pre-sacrificio. 
 
Se requiere la adopción de infra estructura que permita un óptimo manejo de los 
ovinos durante el viaje, así como la capacitación de los transportadores, el fomento 
de prácticas de BA en todos los usuarios de la cadena cárnica ovina y el desarrollo 
de investigaciones que evalúen el impacto del BA en la calidad e inocuidad de la 
carne y así como las pérdidas económicas.  
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 XII. ANEXOS  
 ENCUESTA PRÁCTICAS DE MANEJO DURANTE 
EL TRANSPORTE 
 Cualquier aclaración,   Responsable: 
 PMVZ. Juan Camerino Mejía Romero 
 
INDICACIONES  
Por favor, lea detenidamente cada uno de los enunciados y marque con un círculo el número 
correspondiente a la/s opción/es escogida/s. Por favor, no deje ninguna cuestión sin responder. 
Muchas gracias por su tiempo. Esta es una encuesta anónima.  
DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA 
 ¿A 
quién? 
□ (1) Dueño    □ 
(2) Empleado        
□ (3) Socio  
 Edad  
□ (1) 18-28       □ (2) 29-38       □ (3) 39-
48            □ (4) 49-58       □ (5) > 59 
Educación 
□ (1) Primaria                □ (2) Secundaria                            □ (3) 
Preparatoria                   □ (4)Universitaria             □ (5) 
Otras____________ 
Años de experiencia manejando 
camión ganadero : 
□ (1) 1-3                   □ (2) 4-6              □ (3) 7-10             
□ (4) 10 o mas                        
Como aprendió a conducir 
camión ganadero:  
□ (1) Familiar           □ (2) Trabajo      □ (3) Escuela        
□ (4) Otra ________                        
Tipo de vehículo que usa 
actualmente: 
□ (1) Panzona                       □ (2) Torton                    
□ (3) Camioneta 3.5 t    
□ (4) Pick up                   □ (5) Remolque              □ 
(6)Otro  ____________ 
Capacidad de carga: 
_______# Animales     Número de  Pisos:  
________ 
Divisiones:  _________ 
Animales que transporta por 
semana 
_______ # Animales 
Enunciado Respuestas (marcar el número con X) 












□ (3) Centro 
_________ 
 
□ (4) Sur 
________ 
 
2.- Kilómetros que recorre en un 
viaje típico:  
_________   km  
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3.- Horas de transporte de ovinos ___________ hrs. 
4.- Productos que consume en el 
viaje:  
□(1) Cigarros                 □ (2) Bebidas energéticas                  
□ (3)Refrescos           
 □ (4) Café                     □(5) Otras____________  
5.-En un viaje típico, pasa por 
alguna caseta de inspección 
zoosanitaria.  
□ (1) Si                  □ (2) No        ¿Cuál? 
______________                                                                    
6.-¿Dónde realiza frecuentemente 
el acopio de los ovinos? 
□ (1) Plazas                            □ (2) Granjas o 
Ranchos                                                    □ (3) 
Centros de Acopio          □ (4) Socio                      
□(5) Otras____________ 
7.- ¿Realiza una separación o 
selección de los animales previa a 
la carga? 
□  (1) Si             □  (2) No      ¿Cuál? 
______________                                                                    
8.- Tipo de ovinos que transporta 
frecuentemente: 
□ (1) Pelo %______         □ (2) Lana %_______        
□ (1)% hembras _______                         □ (2) % 
Engorda ______                                            □ (3) 
% cordero para engorda_______    □ (4) % 
Desecho ______   
9.- ¿Transporta alguna otra 
especie junto con los ovinos? 
□ (1) Caprinos  ______                   □ (2) Equinos 
_______                                         □ (3) Bovinos   
______                    □ (4) Otras     _______ 
10.- ¿En el transporte tiene alguna 
mortalidad?  
□ (1) Si         □ (2) No    ¿Cuántos? % o # 
____________ 
11.- ¿De los ovinos transportados 
que porcentaje presenta alguna 
lesión? 
□ (1) Si         □ (2) No    ¿Cuántos? % o # 
____________ 
12.- ¿Qué tipo de lesiones o 
problemas presentan los ovinos al 
ser transportados? 
□ (1) Fracturas                □ (2) Hematomas                 
□ (3) Agotamiento                                          □ (4) 
Escurrimiento de fluidos                □(5) 
Otras____________ 
13.- ¿Tipo de venta de los ovinos? □ (1) Pie %_____          □ (2) Canal %_______ 
14.-A la llegada los ovinos usted 
que acción realiza: 
□ (1) Dar agua               □ (2) Agua - Alimento                  
□ (3) Ayuno                              □ (4) Venta                     
□(5) Otras____________ 
15.- ¿Conoce el porcentaje o kg de 
pérdida de peso de los ovinos 
transportado?  
□ (1) Si         □ (2) No    ¿Cuántos? % o kg  
____________ 
16.- ¿Conoce el costo de cada 
ovino transportado?  
□ (1) Si         □ (2) No    ¿Cuántos? $  
____________ 
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17.- Conoce la NOM-051-ZOO-1995, trato 
humanitario en la movilización de 
animales. 
□ (1) Si                  □ (2) No         
18.- Considera importante: No debe ser 
movilizado ningún animal que no pueda 
sostenerse en pie, que se encuentre 
enfermo, herido o fatigado, a menos que la 
movilización sea por una emergencia o 
para que los animales reciban tratamiento 
médico y siempre que su movilización no 
represente un riesgo zoosanitario. 
□ (1) Si         □ (2) No     
19.- Considera importante: No deben 
sobrecargarse con animales los vehículos 
de movilización, debiendo respetarse las 
densidades de carga indicadas para cada 
especie animal en el capítulo 
correspondiente. 
□ (1) Si         □ (2) No     
20.- Conoce que El periodo de 
movilización no debe exceder de 18 horas 
sin periodos de descanso y sin dar de 
beber a los animales. 
□ (1) Si         □ (2) No     
21.- Considera necesario el desarrollar 
nuevos modelos de negocio  
□  (1) Si        □  (2) No     ¿Cuál? 
____________                                                                    
22.- Considera necesario la mejora de los 
productos o servicios existentes.  
□  (1) Si        □  (2) No     ¿Cuál? 
____________                                                                    
23.- Considera necesario optimizar las 
rutas de transporte por medio de la 
utilización:  
□  (1) Aplicación móvil,  
□  (2) Un sistema embebido de 
geolocalización (GPS)  
□  (3) Un módulo de administración web  
□  (4) Otros:_____ 
24.- ¿Qué dificultades o problemas tiene 
durante el transporte de ovinos?  
□  (1) Si        □  (2) No     ¿Cuál? 
____________                                                                    
 
 
